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Cooperativa é uma associação de, no mínimo, 20 pessoas com interesse comuns, 
contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus 
cooperados, aos quais presta serviços sem fins lucrativos; o cooperativismo é uma forma livre de 
associação de pessoas, utilizada no mundo inteiro, onde seus participantes buscam beneficiar – se 
mutuamente em aspectos sócio – econômicos. A cooperativa é uma sociedade especial, feita para 
ajudar a melhorar o nível de vida de todos os seus sócios, sem se preocupar com o lucro. Ela existe 
para unir pessoas com os mesmos objetivos. O objetivo deste trabalho foi estudar a importância do 
cooperativismo num país como ele pode tornar a sociedade forte. E também neste ano de 2012 é 
comemorado o ano internacional do cooperativismo, O slogan escolhido para nortear as ações de 
2012 foi “Cooperativas constroem um mundo melhor”. A temática reflete não apenas o espírito 
cooperativista, mas também o compromisso do segmento com o desenvolvimento global. Com isso, a 
ONU sugere ações ligadas ao empoderamento feminino, à inclusão de jovens e no mercado de 
trabalho e ao empreendedorismo, que mostram o cooperativismo como instrumento para geração de 
renda e, consequente, redução da pobreza. Hoje, o setor cooperativo reúne 1 bilhão de pessoas em 
mais de 100 países, responde pela geração de mais de 100 milhões de empregos e está presente nos 
cinco continentes. Em 2010, as 300 maiores cooperativas do mundo tiveram uma movimentação 
econômico-financeira de US$ 1,6 trilhão. A Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo (Coopersucar) está entre elas. Os cooperativistas são representados 
mundialmente pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), uma instituição independente e não 
governamental. Atualmente com sede em Genebra, a ACI foi fundada em Londres, em 1895, e seus 
integrantes são organizações de cooperativas atuantes em diversos setores econômicos. O 
empreendimento cooperativo busca a solução de problemas que, de maneira individual, seriam mais 
difíceis de ser resolvidos. Sua missão é viabilizar economicamente o associado, mediante prestação 
de serviços, desenvolvimento profissional e cultural. As cooperativas funcionam como referência e 
centros de segurança para seus cooperados e divide-se em 13 diferentes que são: Agropecuário; 
Consumo, crédito; educacional; especial; habitacional; infraestrutura; Crédito; Mineral; Produção; 
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